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ABSTRAK 
 
 Akuntansi keluarga wanita karir memiliki peranan penting dalam mengatur 
siklus kehidupaan keuangan dan menghindari masalah keuangan di dalam keluarga. 
Ketidakmampuan di dalam mengendalikan uang akan berdampak terhadap kesulitan-
kesulitan di masa mendatang seperti banyaknya hutang, kesehatan yang menurun, 
serta kecemasan-kecemasan akan hal-hal yang tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan akuntansi keluarga oleh wanita 
karir.  
 Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif paradigma interpretif 
dengan menggunakan metode fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada wawancara, 
kata-kata dan tindakan, serta mengumpulkan dokumen (gambar, foto, dan rekaman). 
Setting dan situs (lokasi) penelitian ini terletak pada informan, yaitu wanita karir di 
bidang akuntansi yang bekerja di PT Sutindo Surabaya. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai kondisi yang telah terjadi di 
dalam akuntansi keluarga wanita karir menimbulkan berbagai fenomena seperti 
penerapan akuntansi secara tebiasa, akuntansi perencanaan, serta akuntansi 
pencatatan. Akuntansi keluarga menurut wanita karir adalah perencanaan dan 
pencatatan baik tertulis maupun hanya terpikir, karena kebiasaan sebagai pengalaman 
di tempat kerja. Kebiasaan akuntansi keluarga yang baik dan positif adalah saat 
dimana wanita karir menerapkan akuntansi di dalam pengelolaan keuangan 
keluarga, dimana perencanaan yang matang dan pencatatan yang jelas dan benar 
sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan baik jangka pendek maupun 
jangka panjang di dalam rumah tangga. Proses tersebut sangat dibutuhkan agar 
stabilitas keuangan keluarga tetap terjaga, tetapi jika kebiasaan positif ini tidak 
diterapkanan maka bias mendapati masalah yang tidak di inginkan seperti deficit 
ataupun hutang. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Keluarga, Akuntansi Perencanaan dan Pencatatan, 
Akuntansi Keluarga Wanita Karir. 
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APPLICATION OF FAMILY ACCOUNTING AND FEMALE FINANCIAL 
MANAGEMENT CAREER IN HOUSEHOLD 
 
  
            Household accounting has an important role in regulating the life cycle of 
household and it helps family to avoiding financial problems. One of the financial 
problems that often occurs in the households is the inability to control their 
money. It has impacts on future difficulties such as the amount of debt, decreased 
health, and anxiety about things that cannot be fulfilled. Therefore this study aims 
to understand the application of family accounting by career women. 
            The design of this study is an interpretive paradigm qualitative research 
using phenomenology methods. This study focuses on interviews, words and 
actions, and collects documents such as images, photos, and recordings. The 
setting and site (location) of this study lies with informants, they are career 
women who work at PT Sutindo Surabaya in accounting section. 
            The results of this study indicate that various conditions that have 
occurred in the household cause various phenomena such as daily accounting, 
planning accounting, and journal of accounting. For career women, family 
accounting is process of planning and journaling both written and imagined 
because of their habits in workplace.Good and positive family accounting habits 
are times when career women apply accounting in family financial management, 
where careful planning and clear and correct recording is needed to make 
decisions both short and long term in the household. This process is needed so 
that family financial stability is maintained, but if this positive habit is not 
applied, it can find unwanted problems such as deficits or debt. 
 
Keywords: Family Accounting, Accounting Planning and Records, Accounting for 
Career Women. 
 
